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No Istilah Asing Keterangan 
1 TI Istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia 
dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan dan 
menyebarkan informasi 
2 SIPKD Aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah 
daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas 
implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan 
daerah yang berdasarkan pasal asas efesiensi, ekonomis, efektif, 
transparan, akuntabel dan auditabel. 
3 TIK Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar 
terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk 
memproses dan menyampaikan informasi. 
4 ITIL Suatu rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, 
pengembangan, serta operasi teknologi informasi. 
5 ITSM Suatu metode pengelolaan sistem teknologi informasi yang secara 
filosofis terpusat pada perspektif konsumen layanan TI terhadap 
bisnis perusahaan 
6 DFD DFD merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau 
menjelaskan proses kerja suatu sistem. 
7 RKA Rencana kerja dan anggaran 
8 NPPD Nota Permohonan Pencairan Dana 
9 DPA Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
10 AKB Anggaran kas Belanja 
11 SPP Surat Permohonan Pencairan 
12 SPM Surat Permohonan Mencairkan 
13 TAPD Team Anggaran Pemerintah Daerah 
14 BPKA Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
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